






























































复 旦 大 学 刘 红 忠 认 为 ， 对 于 次 贷 危 机 的
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币 的 目 的 既 不 是 制 造 通 货 膨 胀 ， 也 不 是 制 造
危 机， 而 是 为 了 消 除 经 济 周 期 波 动 ， 实 现 美
国 经 济 的 平 稳 增 长 ， 同 时 充 分 利 用 美 元 的 国
际 储 备 货 币 的 地 位 “征 收 ” 铸 币 税 。 在 美 元
主 导 的 国 际 金 融 体 系 下 ， 由 于 美 元 供 应 的 持
续 增 加， 金 融 资 产 价 格 的 上 涨 必 定 会 使 其 内
在 价 值 与 价 格 相 背 离 ， 当 背 离 达 到 一 定 的 程
度， 危 机 就 会 爆 发 。 国 际 金 融 新 秩 序 已 经 成
为 各 方 关 注 和 角 力 的 焦 点 。 然 而 ， 由 于 当 前
的 国 际 金 融 体 系 总 体 上 能 够 反 映 欧 美 国 家 的
利 益， 因 此 国 际 金 融 秩 序 的 变 革 只 能 是 有 限






















框架， 以及对日元国际化 典 型 化 事 实 的 考 察，
分析了一国产业竞争力和金融竞争力对该国货
币国际化的影响， 认为前者是货币国际化的决





















在克服原有的以 Kim & Nelson （2006） 为代表的






































上 海 财 经 大 学 金 洪 飞 以 1998 年 1 月 至
2008 年 10 月的月度数据为样本， 通过计量模
型研究了中国 FDI 流入的影响因素， 认为国际
金融危机可以通过影响中国股市市值、 人民币
汇率、 中国的商品出口以及全球流动性， 而间
接地对中国 FDI 流入产生不利影响， 最后提出
了避免和减少国际金融危机对中国 FDI 产生不
利冲击的对策措施。





























































































国有化、 更大更全、 去杠杆化、 市场回归基本
面和监管的加强趋势。
厦门大学陈国进采用 2005 年 7 月 25 日至
2008 年 12 月 31 日的上证综合指数与美元兑人
民 币 汇 率 的 对 数 收 益 率 的 日 数 据 ， 通 过 建 立
DCC-MGARCH 模型考察我国股票市场与银行








球 709 家海外子银行的数据， 采用三阶段 DEA
分析法， 剔除环境和随机因素的影响， 计算了







困 境 的 概 率 ， 并 以 国 内 上 市 银 行 为 例 ， 运 用
CAPM 和 GARCH 模 型 估 计 了 2003 年 1 月 至











究了上海、 香港、 东京、 纽约四大股市自亚洲
金融危机至美国次贷危机期间的风险传染关系，
研究表明： 跨区套利无法在上海股市进行使其
不具备均值风险传染效应， 但 “季风效应” 又
使上海股市向外溢出波动风险； 香港发达的虚
拟经济产业使其股市完全暴露在国际风险传染
路径上， 并表现为均值与波动风险的双双输入
的特征； 日本奉行的扩张型政策使东京股市成
为均值与波动风险的传递链条， 而美国以其世
界经济霸主的地位， 使纽约股市成为国际资本
市场风险传染的发源地。
（责任编辑： 刘墨海）
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